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KATA PENGATAR
Assalamua’alaikum Wr.Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran allah WST, yang telah
melimpahkan rahmat hidayah-nya sehingga penyusun dapat meyelesaikan
laporan kerja praktek, laporan ini di susun untuk memenuhi persyaratan dalam
menyelesaikan program studi teknik informatika falkutas teknologi industri
universitas ahmad dahlan yogyakarta
Dengan kesempatan ini penyusun sangat berterima kasi kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kerja praktek baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh rasa ikhas penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Nur Rochmah Dyah pujiastuti, S.T,M.Kom Selaku kaprodi teknik informatika
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Faisal Fajri Rahani, S.SI, M.Cs Selaku dosen pembimbing kerjapraktek.
3. Rugaya S.pd Selaku kepala sekolah SD Negri No 24 woja yang telah
memberikan kesempata untuk saya melaksanakan kerja praktik di SD tersebut.
4. Sutriani S.Pd Selaku Pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan
dan pengajaran kepada saya.
5. Orang tua dan keluarga dirumah yang selalu mengirimkan doa’a kepada kami.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak
terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat
diharapkan agar kedepanya menjadi lebih baik lagi dan semoga laporan ini dapat
menambahkan wawasan serta pengetahuan.
Wassalamu’alaikumWr.Wb. Dompu, 05 Oktobe 2020
Nadia wati Aprianti
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